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A Don Marcelino Oambón Plana,
amigo entrañable y consecuente após-
tol de Cosla y sus doctrinas, como
humildisima prueba de mi afecto y tes-
timonio sincero de nuestra homogenei-
dad ideologica.
la casa de Costa
ECOS DE RIBAGORZA
Un insigne escrilor aragonés de dura prosa y
contundenles razones (cuyo nombre no viene a~
caso) fustigó con un apasionamiento inconcebible
una de los mas justos anhelos de Ribagorza, un
deseo ferviente de Oraus, la antiquisima villa que
vive tranquila a la sombra de la Pella historica y
a la vera del insecable Esera cuyas grandeza~
cantó el malogrado Costa en la sublime obra «Po-
I1tica Hidráulica» que, como todas las hijas de
aquel genio de la raza, inmortalizó su nombre.
Siendo aragonés el escritor de referencia, no
puede ni debe pensarse en la existencia de ma-
lévolos sentimientos, pero no por ésto dejamos de
reconocer lo infundado del criterio que se opuso
a la consecución, o por mejor decir, a la pro~­
gación del deseo noble y sano del pueblo en que
Costa lloró la desdicha de una íncomprension
mundial.
Graus no se muestra ef!:oista al volcar la idea
de que la humilde mansión que habitó el Profeta
del siglo XX, sea honrada y respetada convirtién-
dola en Museo; define solo sus entusiasmos pa-
Irióticos y hace justicia, sea a destiempo, rindien-
do tardio pero ferviente homenaje a la memoria
de 1:>U León inmortal.
¿Porqué, pues, restar energlas, o al menos,
pretenderlo, a los admiradores del Maestro que
tantos trozos de su vida dejó entre nosotros?
y menos comprensible es su texitura si se con-
sidera el afán y brio que en otras ocasiones des-
plegó el critico en la defensa y propaganda de
las obras y doctrinas del que él consideraba su
maestro y padre espiritual. DemostrO si~mpre
amar y respetar a Costa con filial caril'lo; parti-
cipO totalmente de sus doctas opiniones; crugie-
ron sus mandibulas en doloroso rictu3 cuando su-
po de algtin nue\'o desengaílo o desprecio conque
et pueblo pagaba los desvelos del Maestro. Y a la
hora en que el pueblo que fué mudo testigo del
expirar moralmente tragico de Costa quiere du-
hacer entuertos consagrandG la memoria del poli-
grafG, surge en un nuevo e inesperado aspecto
de descont'!nto de los afanes del _Grllduu que
tunlo amó cel Moises de una Es~ila en éxodo».
Diriase que lo domina una ególatra pasión que
lo conduce por caminos divergentes del cauce
mismo que ~ílaló como perfecto y redentor. Pa-
rece l!OZ6r del rádico deleite de contradecir su
prOpia opinion, para regocijarse en el natural sen-
timienlo, en la consiguiente cxtnn'l.t'za que a sus
paisanos causa verlo colocado en tan opuesto
plano.
Pero no; es más noble {dig¡'unoslo as! por igno-
rar si es o no acertado) pensar que hace pública
su contraria opinion por el temor de que Espllíla
!laya de avergonzarse de haber condenado al
León de Graus a recluirse en misera casita, im-
propia ciertamente, para albergar en ella a quien,
como el Crucificado del Calvario, murió per-
donando a sus enemiRos por la clara v18ion de que
sólo la ignorancia los habia impulsado a zaherirlo
y despreciarlo. Las caracteristicas bondad)' rec-
titud del presunto apóstata se revelan contra los
pasados errores. Animale el afecto 11llrolerreno
que profesó al .\\aestro y ('stima sacrl1egas los ya
inútiles demostraciones de reconocimiento y gra-
titud que el pueblo español quiere ofrendar n don
Joaquin Costa, al orientador de orienladorClli,














durante los dias 15, 16 Y
Madrid, Octubre de 1027
Nuevas Ferias en Jaca
17 dI:! Noviembre de 1927
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Afdca, pero, juzgamos vale más la obra
del espíritu, porque a la Patria debe ofren-
darse la vida poniend,> en todos nuestros
actos una centella de ideal, 'J el ideal en
nuestro querido muerto mientras aliento
tu '"O, fue, encomendar a Dios para la eter-
na Jicha las almas de nuestros compatrio-
tas dominados por el abalimiento pero con
la f~ de creyentes en aquel destierro !rági-
ca de Monte-Arruit, acumulando así para
los que le lloramos un caudal de nobleza.
f luchas y en mayor medida contribu-
yelon y contribuyen a las glorias de nues-
tra querida ciudad natal con el empuje de
sus cerebros, con sus actividades y con
sus entusiasmos. Adalides e ilustres pro~
pugnadores, ter.aces y consecuentes, hi-
cieron vibrar la conciencia colectiva al con-
juro de sus obras laudable.!: mereciendo
mejor las distinciones que (l nosotros nos
collllan de satisfacción y llenan nuestro es-
píritu de fervor y de reconocimiento. Pero
quisisteis premiar a un oficial sacerdote,
muerto indefenso en el cumplimiento del
deber que es el lllaS grande y el más subli-
me de los honores, y para vuestra deci·
sión tene:-..')s la mas sentida expresión de
nuestro cariño y de nuestra gratitud.
A las dignisimas Autoridades jacetanas,
Clero Castrense, Prensa local y entidades
de todo orden, a los muy ilustrados Cape-
llanes señores Amal y Borruel que fuc:on
alma de este homenaje, al señor Abad
que dib pruebas de un altruismo que nun-
ca podremos agradecer bastante, a tan los
buenos amigos que se asociaron de igual
modo, para los flrmantes de la carta que
rebosa elevados pensamientos y que prue-
ba el lemple que siempre animó a la herói-
ca Legión ... al pueblo todo, nuestro agra-
decimienlo, pues hemos estimado en lo
mucho que vale el honor concedido y per-
durara en llosotros el testimonio de los
solemnes artos celebrados y de su signi-
ficación.
Recibid todos el homenaje de la TIlas
rendida gratitud y quiera Dios podamos
probar de algun modo en vida o extingui-
dos los días de nuestro vivir, cómo y
cuánto es nuestro cariño para la noble ciu-
dad de Jaca que tanlo afecto nos ha sabi-
do probar.
INDEPENDIENTE
Resto de Espaf'ia 5 pesetas afio.





Seria imperdonable Que 110 testimoniá-
semos a la hidalga ciudad de Jaca el sin
guIar cariño y la dilección obligada por
los actos Ifibulados en homenaje de nues·
tro inolvidable hijo y hermano Jase Maria
Campoy Irrgoyen, as! COIIIO que nuestras
primeras líneas, siguiendo los dictados del
corazón, no fueran consagradas en recuer-
do de veneración y de respeto a la memo-
ria de los señores López, del Hoyo, Prado,
Delgado y tantos otros 1II0nlañeses ami-
gos, que duerll1en en paz el sueño de la
muerte habiendo "alido sus heroísmos en
Afoca de ejemplo y de estimulo.
Los más puros y hermosos sentimientos
nos h;¡n probado t.,Jdos COI1 ocasión de los
sinceros y cordiales homenajes tributados
a la memoria de lluestro hnado. Por eso
estas frases, han de ser las dictadas con
!llayor arrebato y las que escrrbimos COIl
mayor afecto, con afecto vehementísirno,
porque con ellas hacernos la confesión
más sincera, más grata y más honda de
nuestra vida. La de llueSlra gratilud per-
durable para Jaca. •
Ningun honor más !lila, ni mas noble,
ni más intenso que el concedido; pues, si
el dolor pasado fue cilicio de nuestras al-
mas y motivo de amarguras profundas, al
querer ahora un pueblo !1;)ble rendir el do-
ble homenaje de su recuerdo peretlne a la
memoria del mas humilde de sus hijos, ha-
cien donas sentir la solidaridad moral con
nuestros muertos explicando hislóricamen·
te los motivos de sus actos porque el pa-
sado siendo lo que nos forma es lo unic.o
que nos pu~de servir para juzgar, nos
honra distlllgui~ndonos y lleva a nuestro
ánimo conturbado tl11 elevado e impagable
consuelo llloral.
Incalculable era para nosotros el valor
de la sangre filial y fralern8 derramada en
día próximo se le confíe, sin que abando-
ne su bondad. su ilusión, su sencillez_
Porque de nada serdria Que para el ra-
mo de la ciencia o del ¡rabajo hubiésemos
conseguido hombres rapaces de los lI1a·
yores adelantos si en ellos se h~bian seca-
do Ins fuentes de la ternura y del bien, uni-
cos que pueden llevamos eOIl paso firme
p('r el mundo y hacemos triunfar plena-
mente.
Hombres, pero con el corazón tan puro
corno lo tuvieron en sus tiempos inhntiles,
son los que dejan hucllo de su paso por la
vida, y cs un gozo si sc eOlls'gue que la
edad no sea nada y qu~ los sentimientos
sigan mostrándose cn nosotros y el cara·
zón aspire a elevarse, en todo lIl')mento,
COl! la misma fuerza que se elevan los glo-
b05 que de pequeñitos se llOS escaparon
de la l11ano.
JACA: Una peseta trimestre.
=REDACCiÓN \' ADMINISTRACiÓN ~





Los pueblos que por su cultura van a
!a cabeza de la civilización, han dedicado
\ dedican al lliño la atención continuada
que ltlerece. Y como unn de las cosas que
más influyen en el niño son los juegos y
los lugares en donde estos juegos se \'erifi·
'8n, a estudiarlos se han dedicado hom-
bres beneméritos y competentes, que sa-
ben rórno, a veces, lo que consideramos
"ós trivial, es 10 que más influencia ejerce.
¡La alegría de los niñoS! Eso es lo que
hay qUl" procurar siempre, que estén ale-
gres, satisfechos, sin que asome a su ca-
rita la pena. Hay que cultivar en ellos la
alegria, esa alegrfa que les hace C'llTIar el
call1po, las cosas bonitas, esn alegría que
se lIluestra en las caras risueñas, en la in
quietud de sus cuerpecilos, que, corno re-
voltosa mariposa, les obliga a ir de un la-
Jo para olro.
Para ello es necesario que todos, auto-
ridades, entidades, particulares, le preste-
mos la atención que merece este proble-
ma, que es base fundamental. de otros
l¡le, un día no muy lejano, han de tomar
"uerp(, de el. Con frecuencia se descuida
cuanto con el niflo s~ relaciona, nos olvi-
damos de que el niño de hoy será el hom-
bre de mañalla y que del campo en que
hayamos abonado saldrá la futura cosecha.
El niño vive, generalmente, en un am-
biente de indiferencia que da miedo: aban-
donado a si mismo, o, 10 quees peor, a la
compañía de cuatro emigotes que le ha-
cen víctima de sus picardías, vi\·e en el
arroyo, donde aprenden todo lo malo que
en esas cátedras del vicio suele haber.
Así da tanta pena contemplar a esos gru-
pos de nii'los que se creen que, COIl hablar
recio y escupir alto, ya son unos hombre-
citos.
Arrancarlo de ese ambiente es un deber
ineludible; es necesario que en el hogar,
en la calle, en la escuela, en todas partes,
el nlllO sepa que, anle todo, debe ser dig-
no de que la sociedad le estime, de que
se le considere, de que se le quiera.
Nada de desvfos, nada de no atender
sus damandas, c1e rehuir su compañia ...
A las preguntas (¿hay nada más hermoso
que UI1 niño que quiera saber, saber mu-
cho?), que se nos hagan, por cándidas o
escabrosas que sean, contestar de modo
que el niño no deje a su cabecita otra vez
en las tinieblas.
Acolnpañnrles en todo, guiar Sus pasos
encauzar Sil voluntlid, dirigir sus iniciati-
vas ... Despues paseos donde sólo oigan
las ingenuidades de sus compafieros, lec·
turas donde recree su espíritu, espectácu-
los (cine para ninos, teatro pma niños,
etc.), donde su alma se sature de bien y
de belleza; todo un mundo infantil, pero
Con tendencia a que del niñ<\, salga un
•
hombre capacitado para la misión que en





































cl-:I vapOr frances I>anillac, que !labia salido
de pesca de"de Roix, entró en La Corui'la de arri-
bada. trayendo mas de cien tonl:'ladas de bonito,
que se vendio en los mercados a precios elevados.
I'iemf'j, /4. En Teruel. dos grupos de mozos
pusieron a prueba el temple de sus al1l18s en una
ronda ca¡i trál{ica. Ante la reja ai'loradll de la mo-
m inspiradora de recios cantares brillaron las fa-
cas)" por ella y por sus amores salpicaron de san-
gre las calle>:! apacibles de la ciudad de los amantes
Luego. nada, sinceridad en el corazón y ni el mils
leve de!!tello de rencor. Que asi es la raza ara-
goaesa de noble y brava.
=EI sexto premio de la extraordinllria del dio
11 ha correspondido a trece camareras de un ho-
tel de San Sebastián. No es para descrito el
loco entusiasmo de estas /lObres chicas nI verse
en po!!esion de unas pesetHllls con las que si so·
ilablllJ las veril n muy lejo~. Trocaron por seda!!
SllS blancos mandiles y salieron a la calle o lucir
su gentileza y a pregonar su buena suerte y su
buen humor.
=Cada vez no¡ afirmamos más en que el cora-
zón no envejece. Siempre es hora y liempo para
el tierno arrullo r amable flirt. A cada paso os
encontrllis COIJ dllmas más viejas Q" un loro dis-
puestas a oir las frllses galllntes de I:n Don Juan
calleJero y tambien es corriente el ver ante el altar
jurando&, amor vehemente a dos respetables ve-
je~lorio;;. Y e"le comentario es a cuento de hll-
berse efectuado hoy el enlace, de MlIrfa Robles,
de !le!'enta y ocho ai'los, con Santos Vaca vecino
de La Unibn, de setenta y tres ai'los. E!!le tiene
biznietos. La boda se celebró en condiciones Ilor-
mllles, salvo la tradicional cencerrada a los cón-
yuges.
=El Aviador espai'lol Sr. La Cierva ha efec·
tuado lIyer un vuelo a bordo del auto~iro. Salio
del aeródromo de Ha:!lble, próximo a Sout·
hampon, y llevando en su compaflia un pawjero,
atc.rri1.Ó norElllllmellte I!n Worthy Oown, cerca de
Winchester.
En los centro!! oficiale!! de aeronáutica se co-
mentan favorablemente las pruebos del gran ¡¡¡-
vento del aviador espal101, y se estudia la adop-
ción de sus planes con carácter oficial.
Silbado 15. De varias regiones espni";,.,las Ile·
gan noticias de haberse registrado gnll1des tem-
porales. I-:n .\\álaga ha hllbido que lamenlar enor-
mes perjuicios y varias vlctimas, entre ellas un
nit10 que murió ahogado.
Estando realimndo los ptuebas de un avión
de su invención el ingeniero espai\ol Pedro Ca--
rren tuvo la desgracia de que se le incenjiase el
depO:.ito de gasolina a mAs de 150 metros de 01-
IUra, cayendo al saelo el avi6n envuelto en llamas
pereciendo carbonizado El ingeniero, piloto del
aparato.
=En Santoi'la se fué lt pique un vapor pesque-
ro, ahoglÍndose tres marineros.
-El avión tAmerican Girl. amaróenalta mar,
cerca de un vapor holandés, que recogió alas tri-
pulantes de aquél lOanos y salvos.
LII!! bajas sufridas por las troplls llordistas
ascienden, se~¡"lIIlo!!I¡ltil1loscálculos, a 5000.
-Ha fallecido el drámaturgo belga WiI1illm Le·
guls.
Domingo 16. La vida tiene irónicos juegos.
Parll entretener hl!!tristezas de eslatllrde domin-
guera de 101l0S grises y atonales, recorremos ea
ojeada investi¡;:;adora las páginas de nn rolativo
extranjero y encontramos entre las fotografias
de aClualidad la de una bella sei'lorita hija de unos
aristócrlllas rusos 8 quienes dieron muerte los so-
viets, que actila de modelo en una sombrereria
parisina; calculen ustedes que nube de tristeza cu-
brira su espirilu cuando.en servil gentilismo de'-
file ante lasoyer :;us amigas y camaradas.
= y en un huequecito del citado periódico encon-
trarnos para complemento esta olra notkia: El
conde William \Vite, nieto del primer ministro del
Zar de Rusia, trabaja como -botones. en uno de
los principalcs hoteles de New York.
Ha dedllrado a un periodisla Que esta orgulloso
de (tanarse In vida.
Lunl's, f7. Cuando unll mala nube arrasll las
cosechas y los campos prOmetedores se píerden
estériles, surge el conflicto en formll de hambre
y penalidades. Pero también las cosechas ub1!rri-
mas, abundantes dan a mtos desazones y crean
serio:. conflictos. En la región manchega hastll en
la8 piedras de las calles hall salido e!!le ano tlvnq
hermosas y pletóricos de zamo, invadiendolo tod!)
de lal suerte que el país perece bajo el pellO de
lantll riqueza; se ahoga en su propia san~re. No
hay envases para tanlo frnto y las fuerzas vÍ\'as
de aquella región han recurrido al Gobierno en
demanda de auxilio para su infortunio. Pueden
coros lectores enviar cuantos ~·ocoye" y pipes
tenga], a mano que la Mancha se le>:! devolver,¡





Madrid 17 de OCh,bre dc 1927
De Jueves aJueves
jueoej. /J. No se ha apagado todavia el eco
festero y de salla ale¡;:;rla de los actos celt'brados
en homenaje al Ejército, pnra cunmemorar eller-
mino de la guerra en ,\\arruecos, la fiesta d¿ /0
Pa~.
Zaragoza. que recogió en !!u seno las palpita-
ciones todas de la Nación vbtib .sus gala~ supre-
ma!! y en las personas de la Infanto Isabel, del
Presidenre del Gobierno rindió a Espai\a, con el
beneplácito de toda la Península, el homenaje cla-
moro,;o de un pueblo que en la era de paz que
uhoru empieza se apresta o la luchll por un resur-
gir verdlld de IOdos sus valores. La ficstn de 111
PIlZ por lo que silllho!i¡¡;A, por que derramo el bitl-
sllmo de la tranquilidad sobre tantos corazones
oprimidos constituyó nota suprema de la jornada
abriendo un bello parentesis al cuotidian.o vivir
lleno de zozobras.
=Hablando sobre 1ft cuestibn del servicio mili-
tar ha de<:larado el mil,islro de Negocios Extran-
jeros, Sr. VlInden'elde, que existe un peligro de
alaque a Bflgica por parte dI! Alemania, ~ a
105 deseos de paz del Gobierno belga, I'Or lo cual
con\'iene a'iCfturar los medio;; defen~ivos de Be!-
gica para, en caso de ataque, poderse resi:;tlr
hasta la victoria.
I Los hombres se deben a sus cornicclO·
nes y los abstenidos también COllslderan
un deber la abstención. por razones que
as; mismo estiman justas.
Quizá por ESO fuera cOl1\'eniente lIeg-ar
ya a la concesión de una mayor libertad
en la exposición de las ideas, pues, como
dice muy bien nuestro adagio, hablando se
entiende la gente.
No se gobiernA solo con el ejercicio
del Poder. Tambiell se gobierna desde fue
ro, en la oposición, cada Cllal con una res·
ponsabilidad efecliva ante el tribunal ina·
pelable de la opinión pública.
Como organismo cOllsultivo estA bien la
Asamblea Nacional, pero no puede dejar
de tenerse en cuenta que en eHa. par las
razones que sean y no hay porqué impu-
tar la culpa al Gobierno no esta repre-
sentado más que el scclor derechista en
su casi totalidad.
Por eso hay que ir al conllaste de ideas
y 110 existe desdoro para el Poder pilblico
en buscarlo por todos los medios a su al-
cance, sobre todo en Itlomentos que, ca·
1110 los actuales. se quiere que sean re-
conslructi\'oS y que tengan, en cierta mo-
do, el caracter de conslituyentes,
De la misma manera que el Gobierno
busca, en lo económico }' con el afan de
acertar, el con lacto con todos los sectores
narionales. debe intentarse en lo político,
pues España y esto lo sabclllOs bien to-
dos no es solo un pAís de derechas silla
que el1 elta figuran nLicleos Illuy importan-
tes COII ideas cOl1Jpletalllente opuestas 'Y
que tienen también derecho u ser oidos y
atendIdos en una obra corno la que se in-
tenta.
Pronto tendro la Asamblea labor sobre
la cual haya de pronunciarse COIl su dicta-
men y con su \'oto. No hay para que de-
cir que la espectacion acerca de sus acuer-
dos futuros es grande y de ella dependera
que pueda o no merecer confianza a los
diversos faclOres que integran la vida es
pañola para que pueda llegarse, en breve.
a la reinlegración del paí.. , a-una normali-
dad legal.
¿:--.los hallamos, en realidad, en periodo
consliluyente? ¿Se cree posihle llegar a
una fórmula tle Constitución qlle varíe fa
actual estructura del Estado?
Si miramos hacia lo que enlre nosotros
se llaman derechas, el1 e~tos momentos,
parece. en efecto, que se quiere ir hacia
ulla especie de carta otorgada cún aparicn-
cias de \'erdadera cOllstitución.
Entre esas derechas no quieren sumar-
se los conservadores históricos, «La Epo-
ca' 10 ha dicho claramente; los conserva-
dores no raben dentro de esa concepción
de derechas y vendrfan, por tanlo,·a que-
dar como un sector centro en la política
nacional.
En la Asamblea se dibujl el deseo de ir
a una reforma del Códig' I fundamenlal,
como iniciativa dc algunos de sus compo-
nentes, pues el Gobierno hasta ahora,
que sepamos, no ha dicho la ultima ;:Jala'"-
bra respecto a cuestión dI;: tal importan·
cIa.
Piensa la prensa liberal, a nuestro juicio
con razón, que para cualqllier reforma de
esa clasc dcbe prereder (1 ejercicio del
derecho de reunión y de l11élOifestaciÓn.
y fa razón de ello no puede ser mas
clara. En buenos IJt incipios doctrinales y
políticos, tina Constitución debe ser el re-
flejo del es1ado de un pals y en la misma
debe concretarsc la opinión de la mayoría
de la lIlasa SI aquella ha de responder a
una necesidad nacional.
Se obsen a cn el Gobierno el afán de
acerlar c imludablementen querrá que el
acierto corone su obra y esta es una ra-
zón para que se dt>je a los diversos nu-
creas y matices españoles manifestarsc a
fin de que del contraste de las ideas re
sulte la obra armónica a que debe llegar-
se si, en efecto, se pretende ir a una
Constitución o para tener en cuenta las
refontms a que haya que someter a la ac-
tualmente suspendida.
Un COdigo Constitucional no puede ni
debe ser fa obra partidista de unos cuan-
tos, sino lA ley que ampare a todos y de
a cada cual la norma de sus derechos y
de sus obligaciollt s.
El general Primo de Rivera ha demos-
trado que es hombre de su tiempo y ha
buscado las colaboraCiones que estimaba
precIsas sin ftjarse en campos polilicos.
Si no ha encontrado tOJIlS las necesarias





se chelasen de frIa. esas mujeres que vi-
mos que ¡cian que bailaban, pero, nosotros
digil110s q'era Que se calentaban que co-
rrer de un lau p'al otro garras y brazos
al aire 5E"ra pa entrar el1 calor. u yo, no.
enliendo de baile.
Respeti\'e a tu casorio. lile tienes ya,
que no \"i\o y pa si quiere enterarse, tll
no\"io, ~¡ez millllOli\os que ha} para no
casase hi cOlllprau y tC los mando; Que los
fea con pacencia plles scgulltes mi ente-
rau, ha sido un hombre ete cencia el que
los ha divinau.
y baSfa ya, qlle Quirito que una perra
llle ha pedido, sc h:l cOlllprau un silbatico
y chuflalldo el pobrecico, está, al lau de
mi oído. Memorias de los parienles, ltlU
chos besos de tu madre y de lodos los




P~nsan.J() o.. i. digno es t!1 dj~tiplllll de Costa
de que ..;e admire "U Ilcluacil¡n, aunque no al ell:'
tremo de ac~pl.lrJ8~C011l0 labor acertada. 1:;; elO'"
¡::;iablc "U \'olunlod mas hemo~ de reconocer la
dosis errónea que clJuja su prole~lll hOl;ta el punto
d~ pod<'r C\lINderarlll como oposición dimanada
de un gran afeclO a CO!'ota. rayano ya en farm!i.,-
nlO pcrjudici¡¡1.
-Dificil. por no deeir imposible. seria depurar la
rc"p'1I1<;;)bllidud moral de los que ago"toron 81
ener~ico. d... quienes se mofaron de <::11 noble ~ ';8'
bin pulltito, de los qae desoyeron sus estentóreos
lIumarnientos... ¡ de Quienes, por último se hundie-
ron en el laberinto de su ignorancia. gesticulan-
do desde el fondo como terribles H1i~mados.
Pero, lIegadu la hora de 111 verdad, clIlludo el
puc:!>10 espollol rinde tributo 11 su llIemoria conce-
dieHdo ni itinerario idelllista y polhico que lra¡¡;ó
la g-rnndiosn importancia que siempre tuvo, debe-
lilas olvidar (l quienes, directa o indirectamente,
profanaron con dCSlllellciones y desprecios al in-
siKne patricio. iunante de E;>paila en el semido
máximo de la elpresiÓn.
Si en oco"'i6n en que una Espai'la en eslado
prea~ónico iba siendo banquete inagotable de la
rancia politico, no fueron oidas las suplicas de
Arllgón, ahora, cuando el actual Gobierno, ~rupo
cornpacto de hombres conscientes y verdaderos
p¡lIriotll'::, traduce en realídad un buen capitulo de
la precitado Politica Hidráulica e~ ocasión pre-
cio"l1 p.1ra renovar el ruego de que, la ':lISil en
que Costa murió, sea converlida en Museo, en
Ceutro de cultura donde las generacioneil que no
~o"'on del beneficio de sus ensei'lanz.as dire<:los
puedan saciar su sed de cultura en el estudio de
las obras (incomp(Hables Illuseos ideol6gicos) que
la fecundn e ina~otable illteli~encia que bullCa ba-
jo la te"tn leonina de don Joaquin, deió escritos
para ser biell leidos, concit!117lldamente estudia·
dos y mejor practicados.
y sI, COl110 es de esperar, 11l1eslw!! g-obernan·
tes no dc~oyen elllull1amiento de Orau!!)' de Aru-
gón, E~paJ11\ habra expilldo 111111 grave culpn que
sobre Cllll pes.1ha y rendido póstumo homenaje li
la memoria del sabio, del profeta ). del adorfld{lT
~illccro de su Patria: O. JOlIquin Costa.
S. C.UC.\RIB y CI.,\\-cRfA
Oraus, Octubre, 19'Z7.
Mi querida hija Quiteria: Como ya ha-
brás presumía, a Jaca hill10s venia, por
ser cn Jaca la feria y iqué feria hija mía!
una dc gente ¡jesLis! han vellido dc Va
lencia de Zaragoza, Palencia, Arerre,
Huesca y BClhis.
llay de cerdos (COIl perdón) para dos 11
trcs feriales-himos comprau un lechón
pa tu tia Encarnación -y Célrneros y pri-
llIales y machos, bueyes y vacas y alH van
los prencipales señores de aquí dc jaca,
que se etltrenienen de ballle )' alli pasan
güenos ratos viéndOIlOs hacer los tratos y
se paicen al Alcallle, en que todos llevan
\·ara.
Ahí vá una cosa bien r<lm; tu dices que
allí en ~\adri, los señoritos Illfis finos, van
en auto; pues aqui, en aUla van los loci-
nos; a los Ires que yo vendl y que en 9uto
vi marchar, buena ell\'idia les luví; tc lo
puedo yo jurar.
I-fimos traldo a Quirico, que eslá amo·,
lau Cal! enginas, pá que lo viera un medi-
co de 10<; que hay por la~ esquinas, pero,
chicn, no se ve, ni uno, que sin medeci-
nas, cure a estc pobre macé.
Nos hirnos hecho Ull relrato, dc los que
hacen al lIlenuto y yo, estllV(' en el Tea-
tro (IU madre no, por el luto) y si a ven-
der cerdos vine y por lo de las engillas,
\ll'alegré de ver el cine y ver unas bailari-
nas, pues estando paseando COIl tu 110 Y
sus Illoretes. una musica tocando y dispa'
rando mil güetes itas cogió en meta la ca-
lle, y del primer rempujón nos llevaron al
teatro que le icen de La Unión Muy buen
ratico pas~; bien goce:I'Os con tu Ha pero








Primer Aniversario por el alma del señor
1>. ~ufino Zubero Badiola
que falleció en e~ta ciudad el 25 Octubre de 1926
COllfortado con los Auxilios f:.:;pirituales
R. l. p.
Sus desconsolados hijos Fralldsco. José Maria y j\-\aria Teresa; her-
m:¡nos Micaela, Pedro, Elllogia y Oelfin; padres. hNlllanos politkos,
lía. sobrinos y demás familia
Al recordar fI <¡liS amigos tan ItICIUfIS3 fe,-hll. Je;¡ ruegan la 8si~·
¡encia 8 dicho acto rúnehre que ¡e"dnl lugar (>1 proxinJO lIl .. rtes 2$
en la Santa 19'1esia Catedral de;;puéli de los Oficios, ¡avor que t1grn-
decerán.
laca. Octllbre de 1.921




FALLEClO EN jAC,\ EL DI \ ~ DE OCTl,;URE DE 1",26
A LOS 12 A¡i;OS DE EDAD
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
R l. p.
Ln" misa~ que el próximo miércoles 26 s.: celehren en el alt.llr de la P3rroquia a la;;; B.
8 Y m.:Jia ya 101.:1 9 ~enín upliCdd~ por ~u alma.
Sus afligidos madre dOlia Celestillil,YiIlaeampa, hermanos, abuela, IIO!'.
l>rimos y demás parientes, al recordar a sus amigos y r'eladonados tan lue'
luosa fecha les suplican una oración por su alma y la asistencia a alguna
de las misas.




ven Je 11llol '·'Ka d!Ihl'lIt Ull t ,1 ~
n :JlfHi¡Jil [):r'~'r~f' ¡¡ a:JI t!!lll !tlll r';)
de Larn.trlill.-Jala.
En el TeRt:' J Ulli(ín J.t'jlh'" h 1 1
duralllc uos lila:.; 1111 llÚllh'rll .1,' \,11 'll'
mllY SitllpálIC0:i <llll-Ip·¡¡tt·. ·I.a~ 1.1\ (J(I'
taso Irl'S lUIdas IlIm tl,IChil!-' que I:nlll\;\I' vI
couplet )- baile hall ohtemdc wall'¡l'~ éxi
tos y con ellas hilll romp<lrlillo J¡IS al'l,1I1
~os . Los BrulJ(~l1l ,1'011 su<:ó l'jI'IL! in.. ,(
fuerza y f''4UlltbrHls.
Las l"Illla!' dllel1l;1tográf!r;¡.... ("~ll t al
mente c:\uuilas-df' \Ct ro'. i¡flll t I'l f 111 tI n
el úesl'(l 11(' COolllllnt'\'r 1]IW !tell,· la 1"llpn'
s~ y fltllle' ('n 'u l,r"plls:I'1 ¡IIlII')C I
('1 l!OIl1:lI¡!O L'l~ J¡i'r"l'''l d.,
que Sllll Jc UIl (í'Ull:-.llhl ) l' 111 ¡Í, 11
1I11enl'as. Por la tMdc dt'l UOllllllgU h"bla
una sesión lIluy nneresante con prograllM
espl'C'ial rara niños
Pasarnn (' J día de fl)Wr PI I Ja, a \
la V¡lIH de \III'Ó t>1 111l~ln· l),r .• ti
V'lll-:II,1I·,1i,l' dI' HIn " 'lit i \
~'tlllor ¡JOll Gust,l\'tl G¡l , .1('" 11, al]
úos periodIsta!' c,llal,Hlf'S,
Para Madrid Sfllieron dias pasados do-
fla Con!'lfl11cia Mur y su gentl) sobrina
Conr:hita Leante.
raSR una leml.JOrada ron SllS h....r.l1,u:.) ...
dt esta Ciudad. los ~ñores de I'ellc. IR
elt'gatlle señora Andrea Aulráll dI' I~cl lal
,
PUl" 1" ¡,I J,"llllg", 1,1 'cit" • .t .•• 1'1,
de Luz con sus hijos \lvmo y Feru<llldu
y las dlstlllguidas señoritas Clara y Jose-
fina Mar!{nez Izuel.
CUIl loda fdicitla,1 h,l u,ldo a IIZ IlIM
ht'rllloS<t IlIña la señora duña \ -;:mue,. \r
bues esposa de nuestro bllen amIgo el
prestigioso comerciante de esta plaza don
Adolfo Martín.
T<ll1lbil'n h·t viSlo Al1menlnrt(l "11 h"g'lr
ron un 1111(' n mfm \"l'tl'l1n al t,'l t f,- Z
tlll'IIt(' 1,1 ""010111;\ Ü f
-'rn , 1 7
sición tle quienes deseen verlos y exami-
nArlos.
I -"".' 1.."1 ' '
'","
El spñor Ama!. en nombre de la comi-
sion organizadora del homenaje a Don
Jose \\alÍa Call1pny (q. e. p. d.) nos ha
hl'fho (,ll!rC"ga t1f' un detalle' minucioso de
los ,1Ij.{reso~ dI." lfl ~usrripri¡)n popular y
l.· ... O'hl \s h'-¡blill)s nara dilhn aclo Por
l. l~ U li Il'r Hn J~ .1 re:>ll:l1lll <;ll
¡ 'n f:S :'<i:
Ingrt:':>Hs. ..... . . . . . . . .. I.blti·W
GaslOS: Importe de la lápida,
colocación de la misma, portes
yamlsfres, fllnerfll(>s, circula-
r"" pll' . ptf',
1-1<1 as(cndido al emple(, superior illme-
lilaila ci iillslrado l 'apellán MI Ejercito don
Antonino Ama! Brusau, querido amigo
lIueslro y redallor fIIUY fecllndo y brillall-
le de este se1l1anario.
('on nllcslra felicltal iÓI1 ellll1siílsta y
nltlño:.;a. hc-rnus de hllrc'r htlllblén malli
f ·,;t,lclón, tIIu}' exprl.'sin!. del Sellllll\ltlllO
que /lOS ratlsa el 411c esle aSfellSO IIt.'v('
consigo d traslado a airo Itestillo de tan
brillante pcriodlsla }' amigo 13n sincero y
buello
Piir<l orrt!{"cr.;elfls CO'I1\) cordi¡;¡l h(}1ll n<l'
jl' (!L' 1111 pll\'hlo <I!{radecidlJ ni deslIll{'rés
rotl que l'l señur Amal hn labf)rado por el
¡mileniO de Sl\ vida llloral y lI1oterial, reco·
gCIlloS las expresl\'as prOlt'slas ete Citr.110
paro (>1 brill,lIIte rronista que eSlllf; dias
llOS h 111 111'..:110 amigos de lodas las fiases
~",·lales.
I~ nba el fjlleridn amigo eOI1 OCAsión de
Sil ,ISCl'nf;(l 1<1 111/1$ in\lllla y frl-llerna
d~ 1I111'~Ir¡IS feI1l11anOll~;; .
1I ,J f')
It \' 11,1 l: IR~ ~l·ll¡e~ loe Iv r.l ,,:-.
y ah:11I tlllll(',; 1I('~lIlol:';. I.IIS l' (lalaUI',; h I1
elllbarc,lJo \'il(lOS v¡¡golles Je ~'aCllllO }
CtllOdo e'i~'f1billlOS estas Hnea~' se nos in-
forma que har¡ so icilado nuevas ullldades.
El caballar, ofreció como siempre la no-
ta imiCH de los ejemplarcs presentados por
el \"fIlie de Tena. que dl'lt1 ya la sensución
de estar el recrio orielllado en franco ele'
sC'nvolvillliellto de razas seleccionadas.
el vacuno con !lna deprecil'lrJón ruer!;¡] de
1111 :JO por cit'nto. Claro es que ello no
Cjuir-re dcC'ir qul:' estos precios ha\!lo suto
llo! na genpral pues algunos ¡"te~, de ex-
ft'lt"'nle presenlación, se hall vendido con
lIlás rellluneraciÓn. El cabrio y el de rer-
dA se hl'ln sostenido bien en sus precios;
prillcrpalrn"llle el cerdo que se ha vendi-
do (l bllenos prerios.
En e~la sllu;:\t'ion el I1INC<ldn ofreció la
Ilnta le {'x ,{'( farl/'m por amh:t" parT('S }' a
l· ... I f"hl 'n b~ Il{'ld' Ion,',"" Ií.' 1 7. !'"







las ferias de San Lucas
Tras un régilll<'ll lluvioso que Silzono
las tierras para unA Siembra en muy hue·
Ilas condiCiones lució de I1lle\'O ('1 s '1, tle·
terl1lilllil1do dÍoI' dClros y 1'lllli!I()slJ~ en es-
IO~ de 111 .. ft:'r[;l~ de "'nll ¡ \lr;ls IW'
hl)', I ·nl1.!I'lIl.
:--;, han ,'ar,1 ·ter 7' j . :. Ir
grande tie gall<iulIs de ludas las t:SpCCll::S.
Ayer, pr'ncipalmente, los puntos de COIl-
tratación resultaron insuficientes para con·
tener lAS cabezas fILIe en ellos se rongre
¡{aron. Dcsde los prin1f'ros mOllte'nlos ~f"
noló "r,lll r"!I·11 H"lil, 1,I,h- 'll!
,'11 ir IH. rl I ,Ir 1
gall<l Ju ;,f.\ '1 1 b
El la:1.1r ..l~ ,
h,jl.,:br"~ r I'~
dI: IJ. ¿v y Il<:l:::>I<:l ¿j IJI,;:>d<:l:> t.l l..<:lU,,¿a i I lt:> t:::>(dll tJl tlH<:l au.lllllll:>trdI,.IUn a UI:>¡.N- I 11¡J. VUII. Ot r... I'\lJt1l.J, rVl<:lyur, ""--rl,.i:l,
Ciacetill
Vida
Nosolros. auguramos un éx110 r\lÍLlIldo y llcaha·
do parll tan hrillalll ~ ficst " p 1r l,)~ devado'l 1110'
tivo;¡ que la inici'ln. 1I~1 como p,)r I.)~ c!c:uentlJ"
que van a inten'enir t'n é:la \. dI' antell1·,nn f..I:·
cíta1llOS crltllsiiisticam..ntc a lA junta nrKdnizado-
ro, a~rarte.:ielldole;¡ ha p~r. ,u gal;¡ate invitacióil
y i) la~ illl~lres p..r"1111~ que t ):lIanin part~ activa
en t'l desarrollo de los temas.
Se celebró SCSiÓl1 el día 17 Aprub Hlil
el Rctn de la anterior se hiZO COI,sl.lr f'n
aela él scntimienlO de la Corroración ror
el fallecinllento dcl concejal D. FrallcisCO
Cabrero.
Se autorizó a D José Bescos para
efecllHlr obras de Ornall1t'lllacióll en el ni
cho de Sll padre polfticü D ..\1Iguel Terren .
Quedó enterada la Fermanente de una
cHrta-cirrulRr de D Vicellte Ca'H(lO, al
calde de Huesra. en la qll~~ ~e: ofrece ti es-
te Ayun,amiento y promNe, como aS8m
bleista, laborar ron elltllsias'llo. por los
municipios de la pro\'inria sin distingos.
Sc dispuso, contestar atellta'llcnte, HgT¡1
deciendo sus ofrecimientos. 1
$eaulorizó ftJ)." Pilar .\rft, para efec- I
Itllar obrdS de ornalllenlacii)lI en U" nichodel Cementerio y a D. Francisro Arto
rara verificar ref'JrIl1as en la f<lrh:ld 1 el\'
Su casa, calle de 1'1 r~alt1lCl 1l11111. 5
............
cción Profe!;ional de l." en~i\anUl, la
"visión Sucial de Ara~bn y la junta
\\ulllatidadl!s e!!cotares, han or¡?;ani-
~rie de liCIOS cultur,)les )' allarn~nte
JediClldos a tos partidos judiciales de
J jaca. que, tendritn lugar el dril 2J del
el Paraninro del Instituto de 2." ense-
lllcsca, hlljo el ~ij.!;uiente programa:
11 DE LA ,\\AÑAi'JI\ 1.0 Constitu-
\\e:;a Pre~idencialy discurso alu~ivo)'
',¡ción, por Don Lujo¡ de Francisco y
In"pedor-jere, de 1 • en:;enanza, pro-
\\uluolitlutles esc.olare!!: sus funcillnes
l' p 'dag:bgkü ~ por D. Slmóu Soler, Maes-
e <cuela nacional de ninos de Apies.
'revisión escolar y la'! ohras po;¡t-esco·
~a ,;enorita Carmen ,\\llyayo. Maestra
,~de HuescR.
ColoS sOciales de previ'liólI' oor Don
, 'nlura. Macstro lIRcio'lal de Ayerhe.
Jhl·lu de lo MlllLmlidod escolar e ill1planlll-
! 1~lIdonamiento de la misma. en las escue·
.I1es. por Don Eduardo Araj.!;lll!a,\\aes-
'~tscuela nacional de niños de Callfronc.
L-\ TARDE A LAS TRES. l.. El 50-
r.fermedad y el de muerte en las Mutua·
¡lares. por D. Alfnuo Iguacel, .\\Iles·
,"cuela nacional de Vil1anúa.
,OI'¡ribuC1ÓU de medalll\9 al Cooperador ya
I lrus a quienes le~ hnn ;>ido cnnredidos
, Il~ión N..cional ti· la \\utllolid,¡J E'Sc"·
,18. Ocioso es recoger la noticia plle~
'n Arog6n ha llegado por su propIO im-
,Jos los ilmbitos regionales. Del Oruel
n lleno eslil el amhient~ de los grito;> ).
Jet púhlico congrei!ado en la plaza de
,nle la actuación de Cngancho, una de
1S figuragde la.torcría andante: Fuer-
'Ir!/ tierra seKtin un cronisla huhieron
~rse en ese dlA memorable para Cogan-
'r frente 11 lo afición que pedía su ore-
'clto su cabeza para servfr~eJa en vina-
ro. Quieras o no lector la not3 det dia
1)' noMllro" que no queremos dco¡afi-
Il1cierlo informativo le la servimos en
ido pues con detlllle rebasaría tos li-
, las piÍ.ginll~ 111' ,destao;. Cngancho hu-
nubladú zaragoz 1II0 salio >le ,wjqs
dice en cl argút de Cucharca hasta
de Casetas.
'cursos apropiados por un set\or-Conse-
Caja de Previsión Social de AraRón )'
'ro de ta junhl regional d~ .\\utualidade'l
"Comisión orjl;8nizadorn invita, u cmtntll~
• 3~ d~ este purtido quier<lll llsi~tir y de uno
"..ciall:l tos 'lel1ore.~ .\\Ile>ilro't :'IIaciolla-
'1 ~,por molivos de indull! prufcsional, in-
'me adquirirán. Í!nportantc" connei-

































































casas de Sixto Belio y Joaquín
(..JACA)¡-.-
(Antiguas
Esta importante casa ofrece un extensisimo surtido en toda clase de tejidos recientemente recibidos
a precios tan ventajosos como antes de la subida del algodón.
C;'CT1CI-O de punto: Grandioso surtido a precios increlbles; Camisetas pun!oinglés para cab;dlero, calidad superior,.a
3':¿S pest:tas Y por eSle orden todos 10s articulas para sellora , caballero y niña.s.-Lnnns: inmenso surtido colores de gran
lantasl<l y calidad cXlra a 3'::¿5 pesetas metro I:n 90 céf'tímetros ancho.-Seda.s: precIOsos colores en sedas lavables y cres-
pones cXlr<Jnjeros a precios sin competencia, calidades especiales para esta casa.
Los géneros de temporadas anteriores se Iiquid!ln a precios reducidisimos, como sargas para vestidos
en color sólido a 50 céntimos metro.





Se vende o <lrrielldi'l el lo~ Ocasión sorprendente La porteña("al del Trlll"lue-JI". Dirigirse' ¡mTa II';j~llel;ll:cs ;¡ 1:1 (alle
,\\;n-or. JI, ),1("0'1.
L~a pescadería
• ---- • - 25.0 (10- -S e a Iq LJ ¡la n los ,halets 5
de Marzo y Tollos los díjlS se reciben pes. <lUns rrl's-
2-) de Septlelllbre y liria ("¡,sa planlíl baja
Hil adqUlrhlo grandes parlidas de artículos de inVierno a bajos precios. (OS del Céllltábrico.el! el Paseo lle ..\Ifonso Xlii y el ~.o piso
La única mslalada con arreglo a los mú.de 1,1 (aS.l l1lil1l~ro 14 de lA Calle ,\layor Trajes interiores y géneros de punto en general para seño-
¡Hllueblndo o sin amueblar. dernos procedimientos de higiene.
D;riglw', Echegaray 12.2.°. "as, caballeros y niños. Jerseys, medias lana y seda, guan- CAMARAS FRIGORIFICAS
tes, pieles y adornos Gran Fábrica de HieloD d la fecha searr¡endan~do" M. (avero mayor, 20. (frente a EclleSaray)es e pisos con mucbles o sin Barras de 12'500 kg. 1'90 pese lasellos \::J1 casa d~ Baratcch y Corona. CA Elkiloa .............. 0'20 •rrelera de franch.
Se admiten contralos a precios
por fin ha llegado ,
COn.- • ya \·encionales .A r r ¡end o de fll.lll'lios locales I •propIos para (lln1<l' CLINICAcencs Situados en lo más n~l1lrico de la • •
lIudad. Informes D. Marialto Laclauslra. Habiendo realizado grandes compras de toda clase de @6c7dJa de !1ar6af'él•
M U E B L E S~ALlN'j)O (Sastre) MEDICINA y CIRUGIA CiONERAL
Hace falla aprendiz o aprendiza, oflcial
eASA BESeOS
RAYOS X-ELECTRICI:).\D MEDie,
y medio oFiciala La MICROSCOPIO-ANALISIS
SABIJiiANIGOVeta de (a ras;) num. el de la prepara para muy en breve, grandes rebajas de precios que (HUESCA)n rlaza de S¡u¡ PcJro unida
a la rasa JUll11 5 de la cflllc de Santa Ora- se anunciaran con detalle. Esta casa, ya acreditada y cono-o -
Pescaderíasia Se admiten proposiciones esrritas: Jo· cida por su formalidad, con conocimientos sobre el artículo, nuevase Escartin, Jacn.
"' os da el aviso para que os abstengais de comprar MUE- Desde l.o de Octubre ha quedado abii'rlo
Vaca lechera BLES pues por poco dinero tendreis vuestros piSOS con al publico este establecimiento, dand, se
comodidad e higiene. La única casa que por sus reducidos despachan toda clase de pescados fre~\ os
cun J 2 litros diaril.s: de ti lIños y •
gastos os puede ofrecer condiciones para mejorar y crecer No confundirse: Carmen, 5.-JACA
pn.:ñaJa de S :ne"e:-.; se \'cnd¡;
vuestro ahorro. No olvideis este anuncio que es el verdade-
• -R:.lz0n en esta imprenta. Se venden dos perro, ".ro, como pronto OS desengañareis... - -- buesos dt ia
El Fado Casa BESCOS Mayor, 26 bis.--j1K1'
mejor raza francesa. Razón en esta ..
prenta.
•
El domingo 9 de Octubre dieron prin' ••• ... Bicicleta Se vende Ulld en••• ...... ••• muy buen us'cipio los bailes de telllporada amenizados
Gran taller de Ornamentación Artístico-Religiosa Razón en esta imprenta.
por la banda de musirn de jaca.
LUIS GIMENO- =' ....--- Piso interior nuevo
OCA510N Se alquila eola ralle Mayor. Razón H :OiCasa especial en la (',mstrucción de Altares. pulpitos. Confesionarios, etc. Larasa Ipiéns.
5.000 pares zapatillas
Aliares econbmicos desde 586. 488 Y 286 pesetas respectivamente.
1\ solicitud se rel1lll~n proyectos y presupuestos. Precios económicos.
nANUEL RLONSO INISmK~colores novedad a 2'75 ptas. Consultor Lllúr~Uco: Lic. 1). José (¡¡meno, (hijo) PresbUero
Solo en L1' 25.000 Plaza del Pilar, 6, ZARAGOH. Casa fundada en 1884 MEDICO
mAYOR, 2 O •••
...
CON5YlTfi DE 12 " 2 n"IOR, 41'-J~... •••••• o••
